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propagatorIs zeL osIssIMI. ©
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maJestatI s ConsILII regII  
C o n s I L I a r II. ©
D o m i  n I,  a C  p a t r o n i
C apItV L I agrIensIs. ©
teMpore sVje transLatIonIs , et ConDIgníe 
InstaLLatIonIs agrLe. 0
n oM I ne t o t I V s
C L erI D IoeG sIs agrIensIs. ©
se y a C h e^ C C h r o n o  g r  a p  h IC a 
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seDente In throno hVngarLe , et CroatI^ e ,
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A C n ä  Ter Félix ! quondam u Ia-Lilia in arce
Confpexifti ; nunc cernis in urbe ROSAM^-
Hanc ergo venerère Rofam ! dat enim tibi odorem*
Qui fuperat pretio totius Orbis opes.
Ex hac, vera F ides: Spes; Virtus profluit omnis;
Ex hac, mellifluo caudice ilillat amor.
Ex hac, integritas vitae ; Sapientia mentis ;
Ex hac, Juftitiae promicat omne decus.
Eloquio rorem ; Ambroflam tranfcendit odore,
Moribus, ac vita haec myflica noflra Rofa.
Tantos ergo novus cum fpargat Praefui odores,
An non Eitoradum EST fanguine digna ROSA? *
Floreat ergo Rofa haec pia ! nec defloreat unquam ;
Hoc plebs, hoc Superis turba facrata petit l 
Nec deerunt tantis clementia Numina votis ;
Si quid apud Superos candida vota valent.
Vada ne invideas forti noftrae ! aft magis opta :
Agria tanto ut fit Pr&efule dignus ager.
Quidquid enim hoc provido capiet Pailore, Bonorum 
Agria ; totum in te iponte redibit idem.
* Anagramma ex Voce : Efioräs j eil Rofa. Io
Io ergo Lutare agrIa I et pro
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'Vt poft tema LILIa fLoreat hxC  
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aMen. 0
Io VIVat ! CLaMet totVs popVLVs ! 
IVVenes. &  fenes, DIVItes, &  paVperes;
Io VIVat ! , 0
C omes C aroL V s eszterházY  ;
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In CatheDra sanCtl Ioannls,  ^ Meritis,
&  pietate refVLgens. 0
VIVat DlflxICtVkiieVe&^Sc.
Lege patria VnltorVffl, perpetVVs 
gVbernator. 0
VIVat sVa EXCeLLentla ! 
noVVs Antlftes nofter,
CoMes CaroLVs e s z t e r h á z J  !
perpetVVs In FraCno ; &  feLICIter gVbernet. 0
pro gLorla Del ; saLVte patria ;
&  InCreMento reLIglonls. 0
pro perenni DeCore prlnCIpIs FamlLIse 
sVae Eszterhazlanae. 0
Ita V oVet sVm  eXCeLLentLe epIsCopaLIs perpetVo 
obstrICtVs serVYs , & hVMILIs CapeLLanVs.. 0
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